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iABSTRAK
PERANAN PEMERINTAHAN DESA DALAM UPAYA MENGURANGI
TINGKAT KEMISKINAN BERDASARKAN PERDA KABUPATEN
KAMPAR NO. 10 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN FAKIR
MISKIN DI KABUPATEN KAMPAR
(Studi Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar)
Judul Skripsi ini adalah “Peranan Pemerintahan Desa Dalam Upaya
Mengurangi Tingkat Kemiskinan Berdasarkan Perda Kabupaten Kampar No. 10
Tahun 2012 Tentang Penanganan Fakir Miskin Di Kabupaten Kampar (Studi
Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar). Penelitian ini
dilaksanakan di Kantor Desa Koto Tuo dan pada masyarakat miskin yang berada
di Desa Koto Tuo. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
peranan Pemerintahan Desa dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan serta
mengetahui faktor penghambat atau kendala yang dihadapi oleh Pemerintahan
Desa dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan yang timbul di Desa Koto Tuo.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilihat dari sudut jenisnya
tergolong kedalam jenis penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang
dilakukan  dilapangan yang bertitik tolak pada data primer yakni data yang
diperoleh langsung dari aparat Pemerintahan Desa dan masyarakat miskin sebagai
sumber pertama melalui penelitian lapangan yang dilakukan baik melalui
pengamatan (Observasi), wawancara, ataupun angket (Kuisioner) yang diperoleh
langsung dari pihak-pihak yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa
Pemerintahan Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar
telah melakukan berbagai upaya mengurangi tingkat kemiskinan. Dari berbagai
upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintahan Desa tersebut, pemerintahan
Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar dapat
dikategorikan telah “ Berperan”. Akan tetapi, peran yang dilaksanakan oleh
pemerintahan desa dalam menanggulangi angka kemiskinan belum berjalan secara
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optimal. Hal ini disebabkan berbagai faktor hambatan atau kendala yang dihadapi
oleh pemerintahan desa antara lain : tingkat kesadaran masyarakat dalam
memberdayakan kelompok atau komunitasnya yang masih rendah. fasilitas yang
diberikan oleh pemerintahan desa  tidak dipergunakan sebagaimana mestinya.
Tidak adanya sistem pelapor dan pertanggungjawaban dari masyarakat atau
komunitas yang telah dibantu oleh pemerintahan Desa, sehingga bantuan yang
diberikan oleh pemerintahan desa hanya bersifat memberikan bantuan tanpa ada
usaha untuk meningkatkan komunitas tersebut. Kurangnya pemerataan pemberian
bantuan kepada masing-masing Dusun yang ada di Desa Koto Tuo Kecamatan
XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.
Kata Kunci : Peranan Pemerintahan Desa, Upaya Penanggulangan,
Kemiskinan
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